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Though tobacco cultivation is decreasing now in Japan， but is increasing at Uwaba-daichi in 
Saga Prefecture yet. Therefore many composts are used by this cultivation. And same time 
many raw materials are needed to make these many composts. But it is not clear how many 
composts are used by tobacco cultivation. So we examined the actual conditions about these 
situations. 
As the result， we found following important facts. One is that main raw materials used by 
tobacco cultivation are pine needle， compost of barnyard manure from cattle， wild grass， and 
rice straw. We can cal these main raw materials “main four raw materials". Two is that almost 
of these pine needles are gathered from “Nijino-matsubara七almostof the composts of barrト
yard manure from cattle are bought from cattle fattening management， and almost of the wild 
grasses are gathered from fields and hils around there. But rice straws not only are brought 
from near regions but also are transported from far from Saga Plain. 
According former conditions we can understand that it is future important subject how to 
organize these complicated marketing of many raw materials by an inclusive method 
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松葉・牛ふん堆肥等の4大堆厩肥原料 (MainドourRaw Materials For Examples Pine Needle and 
Compost of Barnyard Manure from Cattle and so on)、原料構成の市町村別2類型(羽ainTwo 













































































呼子町 呼子 9 9 9 7 5 2 。 。 8 
横野 7 7 7 7 6 。 6 7 
江先 1 1 9 6 2 。 。 。 9 
唐津市 屋形石 13 13 1 13 10 7 3 5 1 
湊 9 9 7 6 9 9 
佐志 6 6 2 2 3 2 。 4 
中野 5 2 2 。 。 。 2 
赤木 9 4 。 4 2 。 2 3 4 
鎮扇町 鎮西中 7 5 。 5 2 2 3 。 5 
鎮菖西蒲西 6 4 
。 4 ヰ 。 。 。 ヰ
8 5 。 3 3 。 4 
玄海町 |玄海 9 8 2 7 8 。 4 ヰ
|納入野所東
10 10 9 8 9 4 3 
肥前町 1 1 11 8 1 5 
。 。 3 
入野西 9 9 9 7 9 。 。
仁田野尾 5 5 5 3 5 。 2 。 。
合計 134 118 76 93 81 21 25 28 78 




アンケート有効回答農家の 原料の 吏用議(トン)市町村名 地区名 築たばこ栽培荷積(ha) 松葉稲わら野草ソルゴーもみがらチップカス牛ふん堆隠その他合計
呼子町 呼子 19.93 152 58.5 18.5 
様車予 19.53 26 40 8 
jエ先 32.45 55 32 7 
唐津市 屋形石 43.28 61 42.4 14.2 
湊 21.75 5 24 0.5 
佐志 16.80 2.2 6.1 58.5 
中野 3.50 3目5 1 
赤木 15.30 。15 7 
鎮西町 鎮西中 15.00 。22 5 
鎮西茜 11.65 。49 38 
菖蒲 1.45 。13 20 
玄海町 玄海 26.40 4 84 96 
納所 23.60 118 25 42 
入野東 28.90 229 30 69 肥前町
仁入野回滋野尾
23.95 227 16.3 73.6 
19.50 81 1 113 
合計 332.99 963 479.3 572 






































。 。 101 16 352 。 14 51 。140 。 。 118 。212 
3.5 27 68 2 230.6 
3 48 82 。163.5 
8 。 44 。120.8 。 。 20 。35.5 
8 45 66 。139 
3 。 53 。 90 。 。 76 2 165 。 34 。 70 
5 115 34 。338 
3.5 4 24 。217 。 。 18 。384 
0.5 。 。318 
5.5 。 。。210.9 
39 253 790 20 3186.3 





































































































































































































































































































































































虹の松際 45 52.9 719.3 74.7 
二丈ゴルフ場 4 4.7 53.3 5.5 
唐津ゴルフ場 1.2 0.1 
小郡ゴルフ場 7 8.2 35.5 3.7 
佐世保ゴルフ場 5 5.9 15.5 1.6 
不明のゴルフ場 10 11.8 62 6.4 
不明 13 15.3 76.2 7.9 


























































































































20 25.0 204 25.8 
37 46.3 382 48.4 
自家 4 5.0 24 3.0 
不明 19 23.8 180 22.8 


























































33 33.7 130.7 27.3 
9 9.2 50 10.4 
市(町)内 18 18.4 141.5 29.5 
佐賀平野 6 6.1 24 5.0 
購入 7 7.1 36.5 7.6 
もらう 1.0 0.2 
不明 24 24.5 95.6 19.9 
計 98 100.0 479.31ー 」旦4
註1:件数〉戸数。
註2:調達熔所が複数でそれぞれの数援が不閉の塚舎は等分した。
註
1) W佐賀県統計年鑑平成7年版~ (佐賀県)
の呼子町、鎮西町、玄海町、肥前町の4町の
データから算出したものである。
2)西九州たばこ耕作組合玄海支所での開き取り
による。
3)西尾道徳「耕種農家は家寵糞堆肥を雨にさら
すことを望んでいるJ W現代農業』農文協、
2004年 10月号、 346~349買をも参照。
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